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 جامعة سكيكدة
 
 :مقدمة
الحجددداب عددد  وطددداب  دددو مددد   بددد    إماطدددةمحاولدددة  إلىتهددددذ  دددرا الدراسدددة 
الدر  ما لندا  الإعلامدي المعاصد ; إندا الخطداب  الإنسدا الخطابات المؤثثة لفضداء يومادات 
والههجين اللغو   حهد    دد هادا  الأسلوباة بال كاكة تب،  ونههها نظ ة الم إلااننظ  
في  قسدداا اللغددة  تحلاددا الخطدداب  ا ههامدداتالكددثم مدد  البدداحثين هددنو اوا مدد  دا دد ة 
 إلىتدداولي ثد   ومهندوع  يهددذ -ندا وطداب إبلاغدي    علد  الد غم مد  الع باة وآدابهدا 
وتشدهغا  اشدهغل  علاهدا البلاغدة القد دة والمهعة; و ي   م الوظا ف التي  والإقناع الإبلاغ
 البلاغة الجديدة.الاوا علاها 
إذ   سددنكو  في منطقددة الههددار الفكدد   إ  كدد  ل ندددرا    لغددة الخطدداب 
قد  صبح  تغدفذ مد  مشدارب البلاغدة; كدي ى يبقد  وطابهدا تطادا يفهقد   الإعلامي
ا مدد   اددا الهددنثم الهنددوع البلاغددي الددر  ينوددر بلدد  المهلقدددي هاهددارر علاددا ضددغط  إلى
علدد  مواهقدة الجههددور  الحصدو  ددي السددعي مد   اددا  الإقندداع بلاغدة     ذلدد، والإقندداع
 ودهعا للفعا  و اىنجا .
مدد  واهددة نظدد  البلاغددة  الإعلامددي في الخطدداب  الإقندداع بلاغددة  إبدد ا ومدد   اددا 
 الهالاة: الأسئلةالجديدة نقف عل  عهبات 
ابدددا تههدددا ا هاددا الكددثم مددد  بوصددفا وط الإعلامددديمددداذا نقصددد بالخطددداب   -
... الموادددا إلى شدددهار  والفهاهدددي وال ياضدددي والإ والإوبدددار الخطابدددات منهدددا السااسدددي 
 هور مهنوع عل  كا الأصعدة.جم
 ؟والإقناع ا  ناا علاقة حماهاة بين البلاغة   -
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 هدنثم وال الإقنداع قناعي ؟ وما الر  يكو  قدوة إ  وطاب الإعلامي ا الخطاب   -
 قناعاة؟سماتا الإ ي  هاا;    ما
ل ندرك  ا درسدنا مدوندة مكوندة مد   و ود   الأسئلةع   را  الإاابةولمحاولة 
سددواء علدد   الإقندداع  إلىنصددوم مدد  صددحف ا،ا  يددة  نسددهل ا منهددا كددا مددا يددؤد  
المسهو  اللغو /البلاغي  كبلاغة المجدا  وبلاغدة اىلهبدار وبلاغدة الهسدهاة واىسدهعارة 
و درا يف ضدا ندوع يقدوني  معالجههدا   و علد  المسدهو  الإ الحجااادة واسدهنباا الحجد  و 
الر  يعد  بالكلهدة والصدورةن هنددرر الصدورة بوصدفها مكوندا مد   الإعلاميالخطاب 
علد   الهدنثم   ومسدا ههها الفعالدة في الإعلامدي قناعادة في الخطداب مكونات السلطة الإ
 اء.هعا الش  إلىشهار ; حاث تدهعا المهلقي وبخاصة في الخطاب الإ
 مفهوا الخطاب الإعلامي  عناص ا ووسا ط اتصالا: -
لقد تطورت صناعة الإعلاا في العال بنكهلا تطورا مهسارع الخط   ودول  
وسا لا م  صحافة وإذاعة وتلفا  وانفنا  كا من،   وواطب  كا  ه اد المجههع 
فكم م بملهلف هئاتا  وكا  ؤىء يجدو  في وسا ا الإعلاا الملهلفة ما يلا م ت
ويلبي مهطلباتهم  وم  ثم صار الخطاب الإعلامي منبع المع هة و داة الهوااا والهنثم في 
في -جماع الأمم  وتنبع   هاها م  كونا يخاط  كا ش ا ح المجههع وهئاتا  ويعد
بامهاا ; وذل، لما يهها، با م  قدرة عالاة عل   صناعة إعلاماة وثقاهاة-عص نا  را
ا الوعي وفي الهنثم عل  الثقاهة وتوااهها في  بعاد ا الملهلفة. بلورة ال    وتشكا
ويهلر الخطاب الإعلامي عدة وسا ا للإقناع منها "الكلهة المسهوعة في الإذاعات 
والمحاض ات والندوات والخط  السااساة  والصورة الثابهة والكلهة المكهوبة في 
  1البص ية في الهلف،ة"-هعاةالكه  والمجلات والنش يات والملصقات  والصورة الس
وعلاا هإ  لغها تهو ع عل  تطين م  الهعبم; الهعبم بالصورة بملهلف  نواعها 
 .2و شكالها  والهعبم بالكلهة المكهوبة والمسهوعة
 ما العناص  الداولاة لمنظومة الخطاب الإعلامي ههي الم سا و و الإعلامي 
  والم سا إلاا مهلقي الخطاب  و ك  والم سلة و و الخطاب حاما مضهو  ال سالة
   يكو  مضهو   را الخطاب نصا علهاا  و سااساا  و اقهصاديا  و تجاريا تسويقاا 
 و ثقاهاا مهنوعا  و رياضاا  و ت هاهاا  و إشهاريا...    نا وطاب ته،احم هاا الكثم 
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 م  الخطابات التي يهها، هاها كا واحد ع  الآو  بمجهوعة م  الخصوصاات
المع هاة  حاث يكو  في شكا نص مطبوع يواا إلى المهلقي القارئ   و نص بالصوت 
المسههع  و نص مطبوع -للههلقي المسههع  و نص بالصوت والصورة للههلقي المشا د
المسههع  وم   نا تكو  وسا طا عبارة ع  -بالصوت والصورة للههلقي القارئ
. و را ما يجعا الخطاب الإعلامي نسقا 3صحافة  و مجلة  و إذاعة وتلف،يو  وانفنا 
ساهاا اا قابلا للق اءة والهنويا عاب ا لهلصصات ومعارذ عديدة وموظفا ومسهثه ا 
. وبناء عل   را نصطلح عل  مفهوا الخطاب 4إيا ا حس  ما تقهضاا الأوضاع
بننا منهوا لغو  إوبار  منوع في إطار بناة ااههاعاة -حس  بشم إب ي -الإعلامي
محددة  و و شكا م   شكا  الهواصا الفعالة في   ellerutlucoicosهاةثقا–
المجههع  لا قدرة كبمة عل  الهنثم في المهلقي وإعادة تشكاا وعاا ورسم رؤاا 
المسهقبلاة وبلورة ر يا بحس  الوسا ط الهقناة التي يسهعهلها والم تك،ات المع هاة التي 
 ك  ومهشاب،  وصناعة تجهع بين اللغة يصدر عنها. وبالهالي ههو شكا تواصلي م
  وتنساسا عل  ذل، تغدو 5والمعلومة ومحهوا ا الثقافي والآلاات الهقناة لهوصالها
وظا ف الخطاب الإعلامي مهعددة ومهنوعة  وىساها في نش  الثقاهة وتنهاهها  إذ  ثا 
. 6الأولى في عص نا الحالي شننا ثقاهاا بامهاا   ووسالة اتصا  جماعاة م  الدراة
هعل  "الصعاد اللغو  يشها جماع المسهويات اللغوية الهلفظاة التي تطا  النصوم 
المكهوبة في الصحف والنصوم الإذاعاة والأش طة الهلف،ية. و ما عل  الصعاد غم 
اللغو   ههواد الصورة و نواعها وطاقاتها الهعبمية في  بعاد ا الملهلفة المطبوعة 
ل،  يضا م   نظهة  و  نساق غم لغوية بما في ذل، الح كات والم  اة وما يصاح  ذ
الجسدية والأنساق ال م،ية التي تشها مكّونات الأحداث اىحهفالاة واىسهع اضاة ... 
"صنف م  الخطابات المهغلغلة في  عهاق الحااة اىاههاعاة -إذ -ههو .7وغم ا"
لها الساادة في سّلم الخطابات  المؤث ة هاها والمهنث ة بها  مقاما م  المقامات التي
مهنوعة م  الخطابات  لأتااكها نعه ا مدونة وصبة وث ية ّحمالة . 8"المع هاة الأو  
البص ية والسهعاة والبص ية  يقدا كوكهاى م  المواضاع في مخهلف المجاىت التي 
توصاا غ ض معين  إلىتشغا با  هئة واسعة م  الجههور  وكلها تسع  بصاغة ما 
وم   اا  را  المهلقي م  ولا  كس  ثقها  و تغام موقفا  و تحاادا. في الهنثمو
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وتلف،ة  وإذاعةوسا ا الهواصا الجها م  بملهلف  نواعها صحف   صبح 
ارب  ك  عدد م   إلىتوظافا واضحا للوصو   الإقناعوانفن ...الخ توظف بلاغة 
 لأنها ي بلاغة اديدة نا يقدا نظ ية يص ح بن"لما  بم ربما ما اعاو را   9المسهقبلين
  و و  م  ما ي،ا  في نظ ا الإعلااتههم بدراسة الهنوع الجديد للهلاطبين ع  وسا ا 
 .01مههلا"
بهرا الصاغة ى يخ ا في معناا العاا ع  مفهوا  الإعلاميإ  مفهوا الخطاب 
عل   نا  لااإالخطاب في الدراسات النقدية المعاص ة بملهلف تواهاتها التي تنظ  
النصوم وانهشار ا واسهقبالها مما  بإنهاامجهوعة م  النصوم والمهارسات الخاصة 
كهابة   و   والواقع اىاههاعي  ع  ط يق اسهلداا اللغة نطقا  إنشاءههم  و  إلىيؤد  
ناة واىتصا  غم الشفو  م  ولا  النشاا الساهاا ي مثا الصور وال سوا الباا
  .11الجسدية اتوالإ اء كالإشارات
بننا  م  واهة نظ  تواصلاة  ك     كدد مفهوا الإقناع مفهوا الإقناع:
"عهلاة إيصا  الأهكار واىتجا ات والقام والمعلومات إما إيحاء  و تص يحا  ع  
م احا معانة  في ظا حضور ش وا موضوعاة وذاتاة مساعدة  وع  ط يق عهلاة 
فهوا آو  و و الهنثم. ويكاد  را  المفهوما  اىتصا . وي تبط بمفهوا الإقناع م
يكونا  مهلا مين. هظا   لفظ الهنثم يشم إلى عهلاة تبد  م  المصدر لهصا إلى 
المسهقبا مع توه  إرادة لرل،. في حين    مصطلح الهنث  يشم إلى الحالة التي يكو  
ا معها  ههو نهاجة علاها الف د بعد الهع ض لعهلاة الإقناع واسهقبا  ال سا ا وتفاعل
 .21للهنثم"
إ  الخطاب الإقناعي  و ذل، الخطاب المههاِّ، ما اة الخطاب الإقناعي:  - 
 محاور   و جمهور   و قارئ...الخن   اساة تههثا في توااها إلى شلص مابملامح ر 
واعههادا عل  مقدمات وروابط منطقاة تكو   كث  قوة م  غم ا  كها ينههي 
  إى في حالة تفناد ا بحجاا  قو  منها إقناعا 31تنجح عهلاة تفناد ابنهاجة قلَّها 
 وبلاغة.
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ويههثا الهدذ م  الخطاب الإقناعي بالدراة الأولى في" الإقناع وحما  
والمناسبة  41الملاَط  عل  اىعهقاد بال    والهنثم علاا بهقديم الأدلة وال ا ين الملهلفة"
 .51للهقاا والحالة المطلوبة
تهشكا العهلاة الإقناعاة : الإعلاميفي الخطاب  اص  العهلاة الإقناعاةعن -
 العناص  التي تهنسس علاها عهلاة الهواصا و ي:  م  مجهوع
ت يد    تؤث  في معلومات  التي الإعلاماة ؤسسةالم و  الإعلاميو و  الم سا:-1
 هم.المهلقين واتجا اتهم النفساة و حاساسهم ومشاع  م وسلوكهم ومعهقدات
و ي مجهوعة الأهكار والأحاساس والقضايا والخ ات  ال سالة الإقناعاة:-2
ي يد الم سا نقلها  و مقا   و حوار صحفي  التي  إوبار تكو  في شكا نص  التي
 إلى المهلقي لإقناعا بها والهنثم علاا طبقا لها.
لصادرة ع  و و جمهور المسهقبلين المسههدهين لهلقي رسا ا الهنثم ا المهلقي:-3
 الم سا والتي تع  عنها ال سالة الإقناعاة.
و ي الوساط الناقا لل سالة الإقناعاة  سواء تعلق الأم   الوسالة الإقناعاة:-4
  .61بصحافة  و راديو  و تلف،يو   و انفنا 
 قات التي تلق  ال سالة في  منها.: و و مجهوع الظ وذ والسااالمقاا -5
 : والإقناعبين البلاغة  -
تع ذ البلاغة في الدراسات المعاص ة عل   نها  :ا الفعَّ بالبلاغة ه  الخطا -
 71 و  ها معا إيهاما  و تصديقا" الإقناع و  الهنثم إلى"علم الخطاب اللاحههالي الهادذ 
 ق الخطاباتاالر  بإمكانا اوف  ي ه  الخطاب الفعا  والمؤث  وبهرا المعن  تصبح
لل    إلى قناعة راسلة   الأساسيم  ولا  الهحو   ميالإعلاومنها الخطاب  الأو  
المطل  و حجة إلى ثاالمنظ ية والحكهة  و  إلىمفهوا والفك ة  إلىكهحو  الكلهة 
عندما يحصا  إىالهاا  انجاحه تالهحوى اقق  رتح... وى قضاة  إلىوالشعار  شعار إلى
 إمكاناةغم المباش  عل    و المباش  اىقهناع بها لد  جمهور مخصوم ويقع اىتفاق
ولاس بعاد عل     81ا كحقا ق عل  المسهويين النظ    و العهليوتوظافه ااسهلدامه
 را الكلاا ما  حدثها الشعارات والمطال  التي حملها الشع  الهونسي في ثورتا 
عل   ةبالآمنعل  النظاا السابق  حاث غمت دوالا  الحكم في دولة ع ه   الأومة
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هالبلاغة بهرا الشكا ى تبسط نفوذ ا و اهنهها   نوبشعبها المسال المهاد عدة عقود 
ع  النشاا اللغو  الر  تهفاعا هاا تناقضات الخطاب داوا المجههع  ضه   إى
وتعد البلاغة  91الآو صمورة م  الآراء والأهكار التي تنههي بفااح  حد ا عل  
لبلاغة القد ة م  ولا  تلحام  ط اذ الجديدة " ي الجان  الحجااي الهداولي م  ا
قناعي للغة والر  ى ثم  والإنالبعد اله وإب ا   والملاَط     الملاِطالأساساةالخطاب 
يظه  في البناة الصورية لنسقها الداولي هقط وإتا في القام الخطاباة المشحونة 
التي تمارر  البلاغاة الأشكا ...وغم ا م  والإيجا  والإطناببواسطة اىسهعارة 
  وم    داذ 02القااا بالفعا" إلىقناعاة التي تدهع هعالاهها اىاههاعاة ووظافهها الإ
و را   12في الملاطبين بملهلف مسهوياتهم الهنثمدراسة وسا ا   يضاالبلاغة الجديدة 
الر  يكو  جمهورا مهعدد ومهنوع م  حاث  الإعلاميينطبق عل  جمهور الخطاب 
في    وطاب  الإقناعونجاعة  .والهنوياالمسهو  العلهي والقابلاة والفهم الس  والثقاهة و
تكو  بحس  ملاءمها للجههور وبحس  الهقناات المسهعهلة  هلإقناع سامع مخصوم 
ى نسهطاع    نهها نوعاة الجههور  لأنناجمهور عاا   لإقناعتسهعها آلاات ى تصلح 
   تا، بين وطابات  الإعلامي الخطاب الخطاب  وك  ى نسهطاع في إلااالر  يهواا 
  يضاراا السااسة واىقهصاد والثقاهة وال ياضة والف ...الخ بمواضاعا هقط با تا،ا 
 .22تل، الخطابات إلاابالجههور الر  تهواا 
ارتباا البلاغة بالخطاب  و ارتباا وظافي  إ قناعاة للبلاغة: الوظافة الإ- 
هعا عهلي  وعل   را يع ذ ريكور  إلىيا الخطاب وتحو الإقناع   م   اا وظافة 
قناعي       الف  البلاغي  و ه  لللطاب الفعا  البلاغة بننها " تقناة لللطاب الإ
كها  و الحا  في مسهو  الفعا الكلامي  يعد القو    يضاوالمؤث   وفي  را المسهو  
 إ دهعهم  الحصو  عل  رضا مسههعاا و إلى  هالخطا  يسع  etcaبمثابة هعا 
الهص ذ في اىتجاا الم غوب هاا  وبهرا المعن  تكو  البلاغة  إلىاقهض  الحا  
 الإعلاماةوتنثمية في وق  واحد" و را بالهحديد ما نجدا في  نواع الخطابات  انجا يا
 شهار  والهوااهيالإالخطاب السااسي والخطاب  في يكو  حاض ا بنكث  حدةو
. وبهرا تبسط 32"إلاام  يهواا  إقناع إلىيسع  نا كا وطاب  "ذل،  الهح يضي
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 الإقناعقناعاة سلطهها عل  العوال التي تفهحها اللغة م  ولا  وظا ف البلاغة الإ
  .42والإيجادوالفهم 
  :الإعلاميفي لغة الخطاب  الإقناعبلاغة  -
يعود سب  النهضة البلاغاة في  را العص   وبخاصة في مجا  الهنظم حس  ما 
المه،ايدة التي تولاها كا م  اللساناات الهداولاة  الأ هاة إلى ن يش بلاث  يؤكدا
قناعاة للنصوم وصف الخصا ص الإ إطارونظ يات الهواصا والساهاا اة... في 
  لرا نجد البلاغة الاوا تف ض نفسها في مخهلف مجاىت المع هة  نواعهابملهلف 
توه  للههكلم الكثم م   لأنها  والإعلاماةاىاههاعاة والسااساة والقانوناة 
الملاط  و ح،حها ع  موقعا  وم  تل،  إلىاا الوصو   والوسا ا م   الإمكانات
واىسهدى  وال  ا ...ومنها ما  و  و هك   كالحجة والقاار الههثاان الوسا ا ما 
والهح يض  ومنها ما  و لغو   والأحاساسعاطفي كهح ي، العواطف والطبا ع 
 الإمكانات  هها تهوه   را 52دقة والصور البلاغاة بكا  نواعهاكالوضوح وال
يكو   الإقناع إلىإذا كا  الخطاب يهدذ  ؟الإعلاميوالوسا ا في لغة الخطاب 
 62يكو  عاديا الإبلاغ إلىالمهعة يكو  شع يا وحين يهدذ  إلىحجاااا وحين يهدذ 
في الجههور المهلقي  لهنثما إلىيهدذ  لأنا الإقناعيهوه  عل   الإعلاميهإ  الخطاب 
ويهجل  ذل، بالهحديد في الخطابات السااساة التي يلقاها ال ؤساء والمسؤولو  ويسعو  
  كها يهوه  عل  والهنثمتم ي  رسا ا تحهو  عل  الكثم م  الضغط  إلىم  ولالها 
 اةالاومالتي تهللا صفحات الج ا د  والأدباةالمهعة في نصوصا الفهاهاة والثقاهاة 
عل  وظافة  الإعلاميالخطاب   يضاوالمجلات الخاصة بهرا النوع  ويهوه   والأسبوعاة
 الإبلاغالر  يح م عل   الإعلااومكو  ر اس وغاية   ساساةو ي وظافة  الإبلاغ
بلاغاا تداولاا يهوه  عل  كا مبادئ إبوصفا وطابا و .والإقناع الهنثمم  ااا  والإمهاع
اللغة  إ و" ءمة والقصدية ومناسبها لمقهض  الحا  والمقاا.م  الملا الخطاب النااع
 الأحداثومباش ة تصف  إوباريةتق ي ية  بننهابال غم م  كونها توصف  الإعلاماة
نجد  إذبلاغة;   وى تخلو م  مجا   هإنهاوتقدمها في شكا حقا ق بالنسبة للجههور; 
اللغة  إنها  72مما تص ح  كث  الملبوءة التي تلهح الإيحا اة الأسالا هاها كثما م  
والبلاغي  الأسلوبيالهنويع  إلى والأحداث الأوبارالتي و ا  م  النهطاة في معالجة 
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 لفاظا وت اكا  م  ماادي   ةتولد كا يوا في اللغة الع با ولأنهاوالهجديد المعجهي. 
امة يدي  الثقاهة واىاههاع  والسااسة هإنها تجعلنا نعهقد    الهجديد في اللغة الع
صلها الوثاقة  إلىبما نالا م    هاة وشاوع في العص  الحديث  وي اع ذل،  للإعلاا
والهعبم ع  مسهجداتا في لغة حاة  بالجديد في الحااة الاوماة في الداوا وفي الخارا
تضه  سهولة اىنهشار والهلقي م  قبا جمهور تخهلف مسهوياتا الثقاهاة واىاههاعاة  
 الأهكارت وي  العاا و ال   طم ن داة له الإعلاميالخطاب  لغة كها اعه ت
هلقب  بالسلطة ال ابعة في الحااة اىاههاعاة والسااساة  وعدت حدثا لغويا   والمرا  
لغة الخطاب الإعلامي لغة إبداعاة . 82والنث  الفني  بعد الق آثالثا في تاريخ الع باة 
ة والخفافة يوماا بالعش ات م  الألفاظ ولاقة كثمة النسا تمدنا وسا لها الثقال
والعبارات والصاغ والأسالا  الجديدة  ههي تنح  مادتها م  مصادر مخهلفة; م  
كادماين وراا  اىقهصاد واىاههاع والأدباء  ونصا  ى يسهها  المثقفين والساسة والأ
علاماة  ه،ة با م  لغة الشارع التي تهربها ههصبح صالحة للهداو ; حاث تعد اللغة الإ
وصا واس  ممهد بين الفئة الأولى والفئة الثاناة  تعها عل  تبساط ما تنقلا م   ؤىء 
وتهرب ما تنقلا م   وى ،; عل  اعهبار    الخطاب الإعلامي يعها عل  نقا الخ  م  
مصادرا الأولى في لغها المهلصصة ثم يحولها إلى لغة قابلة للفهم م  لد  المهلقي بملهلف 
 وياتا الهعلاهاة والثقاهاة.  مسه
هعا الهسهاة في الخطاب إ   :الإعلاافي لغة  قناعيودور ا الإ بلاغة الهسهاة -
دىىت المجا   وفي ذل، ما هاا   هق إلىما ههئ يهج  دىلة الحقاقة مساه ا  الإعلامي
ع  ثم   وإ  هاعا الهسهاة مهعدد ومهنوالإقناعم  تعالق مكين بين طاقة الهعبم وطاقة 
إ  في  را تباي  في الم امي  هالسااسي ط ذ في هعا الهسهاة والمؤرخ ش ي، هاا 
تنشط في ذل، حس  ضغوا الحااة العاالة  الإعلااوالجههور مسا م  ولك   اه،ة 
 الأعلاا  نقا اىسم م  سااق إو  92الأدن وضغوا اىوه،ا  المسهجا  لقانو  المجهود 
بعد  الإر ابالعهلاات العسك ية ضد   إحد تسهاة في والأحداثسااق الوقا ع  إلى
منطقة  إلىعهلاة "ساف الحجاا" تدوا اىصطلاح اللغو  ب صدور قانو  الو اا الوطني
 إلىانجا  العبور م  وانة دىلاة ثابهة  إلىعند المهلقي مدعو   هالر ال م، الم،دوا  
ر ى ي حم  والحجاا راا صارا بها ساف الحجاا   و ي  الأولى و   تههان للههوقع; 
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شديد مع  عدا ا وى يهسامح مع الخارا ع  طاعها  ع  ط يق قطع ال ؤور بسلاحا 
  هكن  الدىلة إلااالمشهور و و الساف; حاث ااء اسم العهلاة الحجاا مضاها 
الري  ل يسهسلهوا ول  الإر اباينالجديدة اسهعارت م  الحجاا سافا لقطع رؤور 
 الأولىو اا المدني  وم   نا كا  هعا العبور اىسهعار  م  الدىلة يخضعوا لقانو  ال
الدىلة الثاناة  هحدث اقفا  اديد بانهها  عط  قاهة دىلاة اديدة مش وطة ببقاء  إلى
في الخطاب الإعلامي إلى الهوسا بال م،  الهعبم  الأداء  هههحو  عهلاة الأولىالدىلة 
إلى ال م، ع  ط يق اىسم الواحد المحاا عل  مسهاين لأننا نعهد باىسم حين إطلاقا 
ن يد م  الواحد    يظا ثاويا وراء الآو   إننا بالعبارة المنثورة نطلق المعن  م  حاث 
الباضاء  اىنقلاب  الإقالة كها نجد  سماء وصاغ م  قباا:  03ن يد معن  المعن 
ونة  الهقاعد السااسي  السا الأماك   الثورة الباضاء  الجناح الطا    الأباض
 الث اء الفاحش  المجههعات المحفمة  عهاد النواد   عهاد الو راء  الح،ب العهاد
إذ  البلاغة ... وال اا صاح  المههات القررة وعهلاة الأيد  النظافة وتبااض الأموا  
بلاغات: في دىلة  والإوبار شهار  بكا  نواعا السااسي والإ الإعلاميفي الخطاب 
الجها  وبعد ا في رسم سااا  لهنلافوفي صوغ العبارات ثم في نس  الفاكا   لفاظالأ
م تبة الخطاب حاث تهوظ  الكلاات م  ولا  النهاذا  إلىتصعد     إلىالنص 
لها ارور ا في بلاغة النار حين يهعاطو  الفعا   و  بلاغة  للإعلااالمهعانة  ولك  
الفعا الهلاطبي سابق للف د    دية  و ي اللغو  بحكم الهواصا م  حاث حههاة واو
  و بلاغة الإقناع بالهسهاة. 13الهسهاة وباق بعدا  إنها بلاغة
اىقهصاد اللغو  يحها النار عل   :الإيجا   وبلاغة اىقهصاد اللغو   -
اوهصار الكلاا عند الهداو  واىسهغناء بالج،ء ع  الكا  و و ض ب م  المجا  
وللههثاا عل   را الكلاا في  .23م دود دىلي لأوه هود عضلي مج  دن اللغو    و  و 
تاذا م  العبارات التي ااءت كعناوي  واصفة ومع ة ع   ننور الإعلاميالخطاب 
التي وقع  في مص  م  ثلاث قنوات تلف،يوناة  قناة الح ة والع باة والج،ي ة   الأحداث
 الهعبمفي  قا بعادة ع  الحدثإ  ل ن  قص  الحدود إلىقناة الح ة كان  حاادية 
"احهجااات مص " في عبارة  م  ولا  اوه،ا  الحدث عها كا  يحدث في مص  اللغو 
  1102اانفي  52اىحهجااات منر انطلاقها يوا   ياامك ر ع  كعنوا  ر اس 
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 والهغمات للأوضاععبارة مخه،لة   يضاورهع  قناة الع باة عنوا  "مص ...الهغام" و ي 
الح ة   لعبارةبالنسبة  وا  ة إقناعا كث   تعد  نهايع هها الواقع المص   غم التي 
عل  ال غم م     و .م  الشعارات والمطال  التي رهعها المحهجو  وعبارة"مص ... الهغام"
     رادت نها  إى الشع   إلىالسلطة منها  إلىالع باة تعد عند الجههور الع بي  ق ب 
 الجههور الع بي وتهصالح معا بعد    ع،ذ ع  مشا دتها  تهدارا الموقف وت ضي
 وتنتيعلاها حه  رحاا مبارا م  الحكم   والإبقاءم  ولا  رهع تل، العبارة  وذل،
الج،ي ة بصفهها قناة قناصة تع ذ كاف تعبئ الشعوب وتقنعها بننها  ي الوحادة 
حجب  لعدة    بعد  يتنتالقادرة عل  رهع  هوما ومساندتا والوقوذ معا ضد  نظهها  
ع  عها ي يد    يسهعا القارئ الع بي ويشا دا ويق  ا  ت وا يئة ةص يحبعبارة   ياا
 ثورة شع "-"مص الأحم الخفافة منها والثقالة ههكه  باللو   الإعلااعل  وسا ا 
 صدق توظاف; لأ  الشع  المص   وبهرا تكو  الج،ي ة قد وظف  بلاغة اىوه،ا  
ل  اس الر  يحكها ونظاما الفاسد  لاسهبدلا ب  اس  هضا منا كا  ثا  ا ضد ا
 لأ  الثورة في مفهومها العاا  ي وبنظاا عاد     اسهبدا  وضع قا م بوضع  هضا منا 
"قااا شع  بح كة سااساة  و عسك ية   و بهها معا  م   اا تغام وضع را   
ثورة -عبارة"مص  فيوااءت كلهة ثورة   33سيء وإبدالا بوضع اديد  هضا منا"
الااسمين  و الجوع  و الفق اء كها   والخب،  إلىالشع  ولاس  إلىمضاهة شع " 
  واوهارت الج،ي ة عبارة "ثورة شع " م  مثا  را الهسهاات فياوه،ل  ثورات سابقة 
عل   را الثورة نرك  منها "ثورة الغض "   طلق بين العدد الها ا م  الهسهاات التي 
اسم تنظام "ا هلاذ شباب ثورة الغض " و و اىسم المشهق م  "جمعة  الر  تناسا منا
" يناي  52ثورة "لبداية اىحهجااات الر  صادذ يوا الجهعة  و الأو الغض " العنوا  
شباب الفايس بوا  م  إ  إلى إشارةو و تاريخ انطلاق الثورة  و"ثورة الفايس بوا" في 
ذل، الموقع  لا  تواصلهم واتفاقهم ع الثورة م  و ههاا إشعا  إلىم  دعا   و 
اىاههاعي للهواصا كها ااءت  را الهسهاة ردا عل  م  ادع  م  النظاا بن  تنظام 
المسلهين  م سب   را اىحهجااات. وقد ااء اوهاار الج،ي ة لهسهاة "ثورة  الإووا 
منها با  هعا الهسهاة  إدراكا  شع " عل  الثورة المص ية م  بين الهسهاات المركورة
بالقدرة عل  اسهنهاض  إى الإعلاميى يهحقق في الخطاب  والإقناع الإقناع إلىيؤد  
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المهلقي واسههالها بالط يقين العقلاني  و الواداني  و بهها معا  ثم يبحث صناع 
 إلىهاههدو  بعد     نه  الشع  ثورتا المظف ة في قناة الج،ي ة  الإعلاميالخطاب 
الشع  ينهص " ووضع  لهرا العبارة -"مص  مخه،لة تع  ع  ذل، اىنهصار و ي عبارة
العلم المص   و ي علامات ساهاا اة   لوا ولفاة مشكلة م  الخ يطة المص ية في 
 ساادة مص  و رضها وكا شيء للشع  المص  .    واضحة الدىلة    
اىقهصاد   و الإيجا توظاف بلاغة  إلىيلجن -إذ -الإعلامينجد الخطاب 
د  باللغو  ماداا المهلاطبو  في منم  م  اللبس  و را ما يع ذ في قانو  الخطاب بم
الهواهق المواود بين الم سا  إلىالملاءمة  لأ  "نجاعة الخطاب ت تبط بمد  اىسهناد 
  .43والمهلقي المسههدذ  ومد  تلاؤا  را الخطاب مع مسهواا وتطلعاتا"
  لرا يعد وسالة م  ة ة بنقا اهد واقص  عبارتوصاا الفك إلىكها يهدذ 
في الجههور المهلقي الر  ى ي غ  في بر  اهد ذ ني لفهم الخطاب  الهنثموسا ا 
اىسفااع بس عة ها قة   وعل  مساعدة اىسهركار  الإيجا   كها يعها اواسهاعاب
.وم   نا  اوم  ثمة للحدث الر  تحهو  تفاصال ة الحفظ السلس للعبارة المله،لةنهاج
قا ها عل    صبحيههاش  مع نامور الهواصا الجديد الر   الإعلامينجد الخطاب 
  و نجع وقع  الهنثمكا  هعا   وا،الهناس  العكسي: كلها كا  الكم اللفظي 
 هصاحة إلىوبهرا تم تقلاص هضاء الخطاب وانهقل  البلاغة م  هصاحة الخطبة 
في شكا كلهات تهلللها  ينتيمضة الر  الو–النص   و 53الق م اللغو  المضغوا
بلاغاة ذل،    بلوغ الوظافة الإ في شكا جما قصمة.  وهواصا  و نقاا حرذ 
يهناس  تناسبا ط دا مع و   الخطاب كها وكافا; كا   المواضي الأ منةفي  الهنثمية
لمقاصد مسهعهلاها كا  مهناسبا مع طو  النص م  حاث المد   اللغة إدراابمعن     
وم    قد تبدل  الأشااءالفا،يا ي  ومهناسبا مع كثاهة الشح  البلاغي هاا  ولك  
وبخاصة اللغة السااساة  التي تعد  الإعلاميلغة الخطاب وراء ذل، تبدل  م اعاات 
 .63الإقناععهلاة  في الإا ا يللانجا   الأقو هاها البلاغة  ي المح ا 
طا  علاا ال،م  واسهق  في الهداو   إذا المجا إ   :في الهعبم بلاغة المجا -
 نجدا ما و  و 73العاا  غاب ع  المسهعهلين انا مجا  هاغدو حقاقة ع هاة اديدة
 والفاكا  الر  يحهو  عل  الكثم م  الكلهات الصحفيفي لغة الخطاب  حاض ا
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المسهعهلة اسهعهاى مجا يا  غم  نها لبس  حلة دىلاة اديدة  هعندما يوظف الخطاب 
البحث ع  المعن   إلىالشكارةن ى يعهد القارئ  و صحابلفظة  البقارة  لإعلاميا
"القو        ذل،  هاا وغنها يفههها م  ولا  السااق الر  ت د لهرا الكلهة  الأصلي
م  قاود سااقا اتسع    طلقناادراناا في سااقا اكص ت  بعاد   وإذا  قو  إذا 
المعن  المعين و و المقصود عند المهكلم والم اد  إلىوتحصاا المعن   نا يؤد   83آهاقا"
 الإعلاميتبلاغا  ولهرا هلاس المعن  المقصود في وطاب م  الخطابات ومنها الخطاب 
اسهعها  اللفظ بمعن  آو  غم و  في القواماس الر  نعث  علااالمعن   و بالض ورة 
لعلاقة قا هة   اىسهعها  للغة يباحا و تجوُّ    اللغة  صامعناا الوضعي الموضوع لا في 
و را   -بمعناا الواسع-ولهرا سمي مجا ا والمعن  المهوسع هاا  الأصليبين المعن  
العلاقة  ي علاقة عقلاة محضة ولاس  مثا العلاقة التي ت بط بين اللفظ والمعن  
   ع  غ  سب   ذل،    العلاقة اىعهباطاة تواد في  ;الوضعي التي  ي اعهباطاة
اللغة والعلاقة العقلاة يحدثها المهحدث في اسهعهالا للغة  والف ق  هنا  و   صا
ومثا ذل، لفظة "ك سي" في   93كالف ق الف ق الر   ثبها سوسم بين اللغة والكلاا
هالمعن   نا لاس الك سي الر   .العبارة الهالاة "يهناهس المفشحو  عل  الك سي"
 كا مفشح.  إلاهاتي  ثلها ذل، الك سي وي نو المنص  والمكانة ال وإتانجلس علاا 
"الأمهات العا بات"  و ت كا  اديد طارئ ع ذ في الساحة الإعلاماة واشهه  في 
بن  بط يقة غم ش عاة    م  دو  عقد ق ا  نج  ياللا وسا لها  ويد  عل  الأمهات 
ية لأننا إذا ش عي مع راا يثب  الأبوة للهولود  لقد مارر الإعلاا  نا بلاغة الهور
نظ نا إلى المنطق اللغو  وت كنا اانبا اىسهعها  والهداو  الر  يف ض الهسهاات نجد 
ع  ط يق  إىما    الأا ى تكو  تناقضا بانا بين اللفظهين في الفكا  الواحد لأ
ى  الإسلاماة الأع اذالإنجاب والإنجاب ى يكو  إى ع  ط يق اله،اوا وال،واا في 
قد ق ا  مع راا واحد يسه  ال،وا  والعا بة  ي الفهاة التي ل تفض بع إىيكو  
العا بة"  هإ   را غم مؤ لة لأ   الأا" الإعلاميالفكا   إلىبكارتها  وب اوعنا 
 مارر الهورية اللغوية الإعلامي  ومعناا    الخطاب  ماتكو   واة هضلا عل  كونها 
  ويهلقا ا القارئ دو  احفا  وقاهاة   و ديناة  و  ولاقاةكي ين،ع عنها    صفة 
بالح ا الر  تسببا لفظة باغاة.  إحساركفظ ويهداولها في المحاط اىاههاعي دوتا 
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في   الإوباريةونجد الفكا  "إقامة علاقة حماهاة" يهك ر كثما في النصوم 
 بالدوا  الإعلاميمقابا الفكا  الص يح ممارسة ال،نا   و نا ى يص ح الخطاب 
احفاا مشاع   مبد المباش ة التي تحها مدلوىت مح اة للههلقي  وانطلاقا م  
  تطباق  را لأ  الهداو  وإمكاناةالتي يكو  لها قابلاة الهلقي  الألفاظالجههور يهلم 
علاا في  الإقناعالمبد  في حد ذاتا  و اسهدراا كو كس  ثقة الجههور لف ض سلطة 
الخفاة"  ها م  الفاكا   الأط اذالخفاة"  و " ياد الأعبارة " وإ    و  مواقف 
  الغ ض الإعلااالمهداولة بكث ة عل   لسنة الساسة في تص يحات لوسا ا  الإعلاماة
دا ها في وضم  تنتيمنها الهحفظ ع  ذك   سماء الخصوا والهشهم بهم  و ي عبارة 
بالسااق الر   إىيهحدد الن،اعات  و ي م  الناحاة اللغوية هضفاضة مدلولها   بقي ى 
ت د هاا وبحضور ق ا   قوية  عبارة تقا  في محاولة لله وب م  تحها المسؤولاة وعدا 
 الأط اذ  ولو  نا غالبا ما يكو  مع وها عند الآو الموااهة والهصادا مع الط ذ 
اء  م  الق  الأحداثومههبعي  الإعلاماينعند   يضاالمهنا عة  و المهبادلة الههم ومع وها 
 إلىفي محاولة   و تقناة الهغاا  ثم إ   را الفكا  يلع  نوعا م  الملاتلة اللغوية
 نا  الهنويا   عل   للهنويا الر  يعطي المهلقي ه صة  الأم الهعهام عل  الحقاقة  و و 
تعرر الفهم واضهحلا  الدىلة  با يعني  إلىى يشم كها تؤكد البلاغة الجديدة " 
ههاا وتماي، ا بما يسهح بهداهعها وتنا عها لاظه  ههم م   را الأههاا اوهلاذ الأ
واسهنهاض النفور وتكو  لا  الإقناعبما هاا م  قوة  الهنويلاتم  تل،  وتنويا
والسااسة  حاث يقو   الإعلااعبارة "البق ة الحلوب" في كلاا   يضاونجد  04الغلبة"
" إ  ض ع البق ة  الإعلااتا لوسا ا ال  اس عبد الع،ي، بوتفلاقة في الكثم م  تص يحا
الحلوب عل  وش، الجفاذ" و و كلاا في منهه  الصدق والواقعاة  ولك  بلاغها 
يد  علاا و و عدا الهعويا عل  المصادر الباطناة م  تهوار  ولف الكلاا الغا   الر  
 في سااق" "البق ة الحلوب د  حه  سما  الج،ا   بال،وا  إلىبفو  وغا  لأنها كلها آيلة 
  و نا تهكشف الم اوغة البلاغاة بين حما الحقاقة عل  المجا   و الحديث ع  وماتها
  .14رد المجا  بمنطق الحقاقة
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عل  المسهو  الإيقوني  و را يف ضا نوع الخطاب   ما را عل  المسهو  اللغو  
ات الإعلامي الر  يع  بالكلهة والصورةن هندرر الصورة بوصفها مكونا م  مكون
 السلطة الإقناعاة في الخطاب الإعلامي  ومسا ههها الفعالة في الهنثم عل  المهلقي.
 :"توذاا الإعلاماةالصورة " يقونيالخطاب الإ في الإقناع بلاغة -  
إ   في الخطاب الإعلامي: وسلطهها اىقناعاة الصورة  مفهومها و نواعها -
والمع هاة والثقاهاة  نجدا في اللغة  مصطلح الصورة يسهعها في كا المجاىت العلهاة
والأدب والمنطق والفلسفة وعلم النفس والسوساولوااا واىنفبولوااا والسانها والإعلاا 
ما نصطلح عل  تسهاها بالصورة  والفنو  الهشكالاة; حاث نجد في كا  را المجاىت
صورة الإعلاماة; المنطقاة والصورة البلاغاة والصورة الر ناة والصورة السانها اة وال
 .24الثابهة منها والمهح كة
وتعد الصورة عنص ا مهها في الخطاب الإعلامي; حاث تهحدد   هاها عل  
  كها تعطاا مصداقاة وحضورا كبمي  34اودتها ووضوحها وارتباطها بواقع الحدث
لد  المهلقين. وواود الصورة إلى اان  النص اعل  الإعلامي يهوو  الإيجا  بنقص  
اتا تاركا إيا ا تصف الحدث لجههور المشا دي  والق اء  وذل، للدور الكبم درا
. كها 44الر  تؤديا في توضاح الفك ة الأساساة للهوضوع والهنثم المباش  عل  المهلقي
 نها ب اغهاتاة تقوا بنقا و تحاين  حداث ومشا د لاس  مهاحة لهجعلها في المهناو   
 شا عة ومع وضة  ماا الملأ.
ع ّذ الصورة عل   نها  داة تعبمية اعههد ا الإنسا  لهجساد المعاني وت
ولقد ارتبط  وظافهها سواء كان  إوبارية  و رم،ية  و  والأهكار والأحاساس 
وثا قاة  و ت هاهاة بكا  شكا  اىتصا  والهواصا  و ي واقع مهحقق في حااتنا  
لا الأسالا  والعلاقات بناة بص ية دالة وتشكاا تهنوع في داو-بشكا عاا-ههي
والأمكنة والأ منة  إنها بناة حاة ت،و  بهشكاا ملهحم الهحاما عضويا بمادتها 
  وم  ما،اتها  نها تكو  صالحة للنش  عل  وسا ا الإعلاا 54ووظافهها المؤث ة الفاعلة
المكهوبة والسهعاة البص ية  تؤد  وظافة الهوضاح والهفسم والدعم والإضاهة  ولف  
. 64ظار و يادة اى ههاا والقابلاة للق اءة والإمهاع  تحها حسا هناا اتصالاا وإههامااالأن
 نها غالبا ما يهم انهقاؤ ا بكثم م  العناية م  بين عدد -كرل،-وم  وصا صها
كبم م  الصور المهاحة  با إنها قد تقطع  و تعالج تقناا لإحداث تغام في الهقابا  و 
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كها يقو  روى  بارت في مقا  -م  ملامحها  و كرا ههي اللو   و في ملهح آو  
موضوع ا   العها علاا هج   اوهاارا وتنلافا -ن7791تح  عنوا  "رسالة الصورة" 
وت كابا ومعالجها وهق قواعد تخصصاة جمالاة  و إيديولوااة  وإنها تحهو  عل  
74الكثم م  عواما الإيحاء
. 
د ا عل  وسا ا ذل،    معظم الصور التي تع ض ونشا 
الإعلاا الملهلفة الثقالة منها والخفافة  ُتنهق  مسبقا بعناية عالاة وها قة ادا. هها 
  نواع الصور الإعلاماة؟ -إذ - ي
  نواعها: -
تنقسم الصور الإعلاماة إلى صور ثابهة و و   مهح كة وذل، حس  طباعة 
بص   هاهك  -يالوساط الر  يحهلها; إ  كا  صحافة ههي ثابهة وإ  كا  سمع
    تكو  ثابهة  و مهح كة  وتنتي في الأشكا  الهالاة:
تعّد إحد  الهقناات التي تقدا إمكاناة تمثالاة  الصورة الإشهارية: -1
ك   لنقا الموضوعات الملهلفة وإعادة إنهاا الواقع البص   والهعبم عنا  وتكو  في 
اوية والنشاا  هقد  صبح  الإشهار ثابهة ساكنة  و مهح كة حاة م  اة نابضة بالح
تؤث  هانا وتهحكم في سلوكنا الف د  والجهاعي  وقد  ورت موقع الظا  ة الفاعلة 
والمهفاعلة في الآ  نفسا  وبخاصة مع الهطور المر ا والعهلقة الهكنولوااة في وسا ا 
الإعلاا واىتصا  الر  اسهفاد منا عال الصورة م  حاث الإنهاا والفكا  والهو يع 
تكااف الأحجاا  وتقدا الصورة للشيء الر  تصفا إش اقة قد ى تكو  لا في  صا و
. و دهها دا ها  و إقناع المهلقي بالسلعة المشهَّ  لها م  84واقعا  هههنحا البهاء والأناقة
  اا دهعا إلى هعا الش اء.
تمثا  را الصورة حدث وقع في مكا  و م  معانين  الصورة الخ ية:  -2
م  الصور يعطي القارئ مهضهنات للل  وى يجعلا يسهفس  ع  صحة ما ورد في و را النوع 
وتثا لهرا النوع  تعج، عنا الكلهات. - حاانا-الخ  م  معلومات; لأ  ما تبديا الصورة
بصورة  حدث  ضجة إعلاماة دولاة كبمة  دت إلى  ع،عة علاقات ثنا اة بين ت كاا 
اة ثابهة غم مهح كة  ااءت عل  صفحات الج ا د والكاا  الصهاوني  و ي صورة إعلام
الصهاوناة لغ ض تبلاغ رسالة محددة تق   بوضوح م  دو  اهد تنويلي. وع ه   را الصورة 
 في وسا ا الإعلاا بحادثة المقعد المنلفض.
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ق     را الصورة عل   نها إ انة مباش ة للسفم الفكي م  قبا نا   و ي  
الخارااة الإس ا الي  في سااق اسهدعا ا م   اا اىحهجاا عل  ع ض ت كاا 
لمسلسا واد  الر اب الر  ر ت هاا إس ا اا  نا يقدا انود ا عل   نهم مج مو ح ب 
 را ال،اويةم  ولا    ةالصور راهقاا  وبالهالي هفكاا معادية للساماة. وقد كا  ال
مدروسا مسبقا  و را ما يص ح با النا   الإس ا الي حين يقو   ماا الكامما 
"إ  الأم  الجو       ي   العال  نا يبدو "منلفضا" بانها ك  الإس ا الاة 
ع  "م تفعو "  وإ  " ناا علها إس ا الاا هقط عل  الما دة باننا". وبهرا القو   ااب 
كا الهساؤىت التي ربما تط ح حو  الغ ض م  نش   را الصورة في ذل، السااق 
ال،مني والمكاني  و و ما  د  بفكاا إلى مطالبة إس ا اا بهقديم "اعهرار رسمي" ع  
  ضة بشدة اتهامها بمعاداة الساماة.المعاملة التي لقاها سفم ا في  را البلد  وراه
مة بين البلدي  وسالة إعلاماة; حاث كا  بها لقد كا  سب  منشن الأ      
وما يههنا في  را الصورة  نها ُوظِّف  كهقناة تبلاغاة تنثمية  بداية الفعا وبها ردة الفعا.
تخدا  غ اض الم سا  كث  مما تفاد المهلقي  ولرا  ك  وصفها بننها غم حاادية 
في  را -هقد تحقق   ولاس  ب يئة إنها مهواطئة مع الم سا عل  الدواا. وعلاا
سلطة الصورة  التي نقصد بها قدرة الهنثم هعلاا عل  الأشلام بالههار -السااق
 .94مجهوعة م  الإا اءات التي تهح ا بين الإك اا والإقناع
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التي تقدا لنا الموت في   َم  منَّا ى يهرك  صورة الطفا الشهاد محهد الدرةو
يحههي الطفا بكثم م  الخوذ والهلع وراء  ال،م  الحقاقي وتضعا  ماا  عاننا  حاث
  لك  دو  ادو . و ي الصورة التي 05اسد  باا ويحاو   بوا بدورا حمايها بجسدا
كا  لها الوقع العظام عالماا  حاث حشدت تعاطف المجههع المدني والدولي وضاعفها 
فاا مع القضاة الفلسطاناة  وع َّت واقع وحقاقة المحها الصهاوني الر  كان  تخ
 وتهسف علاا بوسا ا إعلاماة  م يكاة ضلهة.
 
إلى إقناع الكثم م   التي الهقطهها عدسة مصور هلسطاني   دت  را الصور
النار والساسة ع  العال بوحشاة الصهاينة; حاث  ث ت هاهم عاطفاا هغموا مواقفهم 
  في إقناعهم الكثم م  الوسا ا التي وقنعاتهم التي يؤيدو  بها المحها  بعد    هشل
هكان   را  منها الشعارات والهنديدات والخط  السااساة والمسمات السلهاة...
الصورة عل  بشاعهها عاما تنثم وضغط قويين. وذل، لأنها شكا تعبم  تواصلي قادر 
عل  ولق اسهجابة  كث  س عة  وعل  تشغاا آلاات اللاوعي عند المهلقي بشكا 
  وفي  را الحالة كا  للصورة النسبة الكبمة في هعالاة الهنثم والنفاذ إلى 15ق عه
وتظا قوة الصورة الإعلاماة وقدرتها  عقو  وعواطف الجههور في كا بقاع الأرض.
عل  الإبلاغ والإقناع تعههد إلى حد كبم عل  ما تملكا م  دىلة واصة بها يحدد ا 
 هاا. السااق ال،مني والمكاني الر  ت د
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وكنهاجة للبحث نقو  إ  لغة الخطاب الإعلامي دوما عل  موعد مع البلاغة; 
بروا تعبميا وى ت ها  -كها يعهقد الكثم م  النار-لأ  الصااغة البلاغاة ل تعد
 دا اا وى حلاة ي،دا  بها اسد اللغة حه  تظه  مفاتنا  وإتا  ي ض ورة تف ضها 
الخطاب الإعلامي كغما م  الخطابات الهداولاة  يحها اهدا  بلاغة الإقناع; لأ 
وتعد الصورة عنص ا مهها في  حجاااا;    إنا  هل، صنعة قصدية للهنثم والإقناع.
 صبح  تؤث  هانا وتهحكم في سلوكنا الف د   الخطاب الإعلامي  م  حاث إنها
  لآ  نفسا.والجهاعي  وقد  ورت موقع الظا  ة الفاعلة والمهفاعلة في ا
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